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ABSTRACT 
 
In its use, computer is not only used for office activities, but also used in designing and 
developing an application, of course, with the assistance of applications such as Microsoft Visual Basic, 
Microsoft Access and others. In this study, the authors try to design and create a database application 
relating to motorcycle loan payments. Developed application contains forms such as employee master 
data form, a form used to add, edit, and delete data related to employees, the motorcycle master form, a 
form motorcycle used to add, edit, and delete data related to motorcycles as well as the transaction form 
that serves to enter data related to credit payment transactions in the company. In the design and 
development of the database application, the author utilizes Microsoft Visual Basic 6.0 as a supporting 
application. 
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ABSTRAK 
 
Di dalam penggunaannya, komputer tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya 
kantoran, tetapi juga dipakai dalam merancang dan membuat suatu aplikasi, tentunya dengan bantuan 
suatu aplikasi seperti Microsoft Visual Basic, Microsoft Access dan yang lainnya. Pada penelitian ini, 
penulis mencoba merancang dan membuat suatu aplikasi database yang berhubungan dengan 
pembayaran kredit sepeda motor. Aplikasi yang dibuat berisikan beberapa form seperti form data 
karyawan, yaitu suatu form yang digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data-data yang 
berhubungan dengan karyawan, form data sepeda motor yakni suatu form yang digunakan untuk 
menambah, mengedit, dan menghapus data-data yang berhubungan dengan sepeda motor serta form 
transaksi yang berfungsi untuk memasukkan data yang berhubungan dengan transaksi pembayaran kredit 
pada perusahaan tersebut. Dalam merancang dan membuat aplikasi database tersebut, penulis 
menggunakan suatu aplikasi pendukung yakni Microsoft Visual Basic 6.0. 
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